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Va tenir lloc en aquesta ciutat, •el dia 9 de
novernbre úiltirn, arnb una gran assistòncia das
sernhleistes darreu del país. El senyor president
i alguns aitres ¿irectius dei Centre de Lectura
van acudir a iestació a iarribada del tren que
condula ia rnajor part dels assistents forasters.
Ultra a nornbrosa presància destudiosos barceio-
nins, ni havia de Baiaguer, l• es Borges del Camp,
iEspluga •de Francoll, Igualada, Marçà, Matasó,
Montbian•c, Perafort, Riudorns, Rubi, Sabadell,
Santa Coloma de Queralt, ia Selva deI Carnp,
Tarragona, Vails i Vilanova ri l.a Géltrú, i entre
les personalitats a fer notar es trobaven el pro-
£essor Pau Viia, lescu).tor Joan Rebu11 i ei senror
Antoni Bergós, secretari generai perrnanent de les
Assamblees Intercomasoalls. All Centrre de Lectura
es van rebre, enoara, adhesions telegràfiques de
Pau Biera i Sala i de Joan Cendrós, president
i .secretari, respectivarnent, dÒrnnium Cuitural, i
de Frederic Torres IBrull, ex-secretari •de la Socie-
tat ArqueoI1gic.a Tarragonina; i adhesios•s epis-
tolars de Joaquim Pia i Cargoll, d•e Girona, i de
Joan Calbet i Fonoll, president del Casal d•e .iEs-
pluga. Moltes altres adhesion•s van ésser rebudes
ai secretariat general de ies Assemblees, a Bar-
oelona.
RECEPCIÓ AL PALAU MUNICIPAL
Eis assemblei•stes es van couoentrar ai palau
inunicipal, on van ésser rebuts pel rnolt iUustre
&enyor Joan A. Albouy Busquets, hatlle de la
ciutat, que els va adrreçar unes parauies ¿e saiu-
tació i d.e cordiai benvinguda a ia capitai del
IBaix Camp.
VJSITA AL CENTRE DE LECTURA
Seguidament, es van traslla.dar ai Centre de
Lectura i en van visitar 1.es ;dependénci.es rnés no-
tables. Ai saló dexposicions van poder conternplar
totes •l•es publicacions, que osnplien una gran vi-
trina, f.etes per aquesta entitat des de la seva fun-
dació 1•any 1869. Una aitra vitrina era ocupada
pels 42 vólurns publicats per lAssociació dEstudis
Reusencs, domiciliada ai Centre i presid&•da pei
Dr. Salva.dor íViiasecia.
SESSÏÓ ACADJJCA AL TEATRE
BARTRJNA
Els assistents van passar després al teatre Rar-
trina, del rnateix Centre de Lectura, i en van
ornpiir ia platea per escoita•r ies ponòncies que
•hi avia prograrnades.
A ia presidòncia, instai-ilada •a• lescenari, van
asseures el •senyor Joan A. Allbouy, batlle de la
•ciutat; •el senyor Ernili Argilaga Ripoll, president
d•e1 Centre de Lectara; el Dr. Josep IVlaria Font
i Rius, catedràtic de ia Universitat de Barcelona
i •m•embre de les Acadàmies de Bones L1etres i de
Juri•spru•dòncia i ;Legisl•ació; •el senyor Vicenç Ros,
ex-iaicalde de Martorell i iniciador de es Assem-
biees Inter.cornarcals, ± mossàn Ignasi Mar.ia Co-
lomer P.reses, que va actuar de •secretari.
Va obrir lacte ei •senyor Emili Argii•aga, coin
a president del Centre de Lectura, amb un breu
parlament de frat•emal benvinguda a tots éls es-
tudiosos congregats, i tot seguit es va ini•ciar iex-
posició de t•es ponòn•cies.
E1 Dr. Rarnon VidalBarraquer i Marfà, en-
ginyer agrònom, va paria•r de «Lavellaner de 1•a
comarca del Camp i els seus principals proble-
mes». Va •histon• • ar brenm•ent el conreu secuias
dequ•est fruit en aquesta cornarca, en alguns ter-
rnes de •la quai, corn ai dAiforja, ha esdevingut
gairebé un monocuiti•u, i va parlar •de les diverses
pl•agu•es i malalties que a•fecten iavell•aner, de es
quals, frins fa po•c, només •era combatut él diabló.
Parià dels treballs recents que han perinàs de
lluitar arn•b òxit contra el badoc, amb Thiodan,
i contra el iboirró sec, arnb sais de mercuri. Va
.donar compte de I1•es i•nvestigacions realitzades so-
bre el paràrsit que produeix el ba•doc, de la seva
biologia i de ia forma de cornbatrel. Va det.ailar
algunes experiòncies reaiitzades per controilar el
borró sec i va informar sobre el coneix•ement ac-
tual de lagent que locasiona. Tarnbé va tractar
.deis problernes •de ia polinització, complexos i de
solució dificil. Finaiment, va •fer lleuge.res indi-
caciois sobre el •cuitiu: regatge, rnecanització, ús
dh•erbici.d•es, poda i adobs.
E1 segon ponent va ésser él reverend Andreu
Tomàs i Àvila, historiador, i va tractas sobre eEl
bandolerisme a Reus ia seva comarca». Va
cosnençar per posar en relleu l•a importància del
bandolerisme corn a fenornen europeu, en la his-
tòria ¿els .&egles XV i XVI i per as&enyalar que,
en gen•es-ai, era producte de crisis econòmique.s
i de laugment de i•a població. Concretant lacti-
vitat ba•ndolera efl aquesta cornarca, va atribuir-ia
e gran part a ia inultiplicita.t de les jurisdiccions,
que sinterferien entre .elies: ia reial, la del capítol
catedralici, la de larquebisbe i. La d•e diversos
altres barons. La possibiliat de parsecució i oap-
tura dels bandolers quedava molt disrninuida en
no poder actuar la •justícia fora de la jurisdicció
on shavia comòs •el delicte. Això afeblia nota-
blenient el principi de iautoritat. E1 ponent va
historiar les gestíons del Capítol per desfer-.se de
la jurisdicció de Reus i J.es diferòncies que hi havia
entre •la ciutat, lesmentat capítol i iaquebisbe.
Va parlar de lactitud duna part de la baix•a cle-
recia, de simpatia per als bandolers. Com
 a con-.
clusió va indi.car que els desordres i les lluite.s
internes van preparar la revolució del 1640.
El Dr. Vilaseca va fer notar que caidria corn-
pletar iestudi •daquest treba11 amb un examen
deis documents •daquell període que existeixen als
arxius .reusencs, per contrasta•r-ilos amb els que ha
analitzat l.autor, tots ells de prooedàn:cia tarra;go.
-nina. La document•ació reusenca aportaria m.úiti-
ples dades sobre els esforços •fets per aquesta io-
calitat per ta•1 cle pal-liar ies turbilòncies de lépo-.
ca i això arrodoniria la visió i ii •donaria una
superior objectivitat.
E1 terc•er torn v•a correspondr.e a• Francesc Vail-
verdú i Canes, crític Iiterari, •i va ésser declicat
a eEls poetes reusen•cs •de ia postguerra». Va
arren•car dels poetes •de ia generació anterior, des
¿e començaments de segle: Ernest Casajoana i•
Ricard Bailester. Després es va anar refarint als
poetes successius: Saivador Torrell, Emili Donato
i Josep iglésies. Va fer 
.re.feréncia als diversos
volunis •dAnologia Poòtica edita•ts pel Centre de
Lectura entre lany 196 i el• 1961, i v•a seguir
.exaniinant 1a produc•ció d.e Franc.esca MartorlI,
Antoni Correig, Viilà Barnils, Martí Queixalós,
•Ol•eguer Huguet, Josep vIari•a Arnavat, Ramon
Muntanyoia, Alzina Gebellí, Maria Cabré, Ramon
•Amigó, Eulàlia Amorós, Enric Prat•s Auqué, Jordi•
Gebellí, Guerau Ricart i Maria Dolors VailvercIú.
Va dedicar una atenció especi•al •a parla•r de Xa-
vier Amorós i• Gabriel Ferraer.
Una observació va ésser feta aJ. ponent pel
senyor Artur Bladé Desumviil.a: dh,aver oblidat,
sens dubte involuntàriament, el reusen•c •Josep
Maria Prous i Vila, que lia docupar també un
llOC entre •els poetes reusencs.
Eufernià Fort i Cogui, secretari general de :1Ar
xiu Bibliogràfic d•e Santes Cr.eus, va oonsuniir el
quart torn referint-se a !eiEl castell de ila Selva
del Camp». Va citar docurnents que donen £e que
e.l •castell, el segle XiI era ja un •bastiment antic,
gràcies a quà és permòs •d•e suposar que ledifici
d.efensiu selvatà prové duna àpoca anterior a
locupació musulmana de la terra. Va historiar
un•a part de1 ll•arg període en quò lia vila de ia
Selva era r•egida per J.Arquebisbe i els seus Pa-
bordes i n va referir anòcdotes. Va parlar de la
importància del c.astell •com a fortalesa .i dell seu
valor arqueològic; de ies transformacions sofertes
en el curs dels anys i de l•a seva £unció adrninis-
trativa; d
.e personatges que hi van liabitar i dactes
notables que lii van tenir lloc. Es va referir també
a la sev.a dcadància i a la situació actuai, certa-
ment iamentable, de limrnoble. Va propugnar
perquò sel torni a posar •en valor i sel destini
a acollir activitats cuiturals i artístiques de ca-
ràcter iocal, amb quò es faria un servei de gran
transcendòncj.a.
Va dissertar en cinqué lloc la s•enyora Lluïsa
Viiaseca &e Pa•11à, llicenciada en Filosofia i Lle-
tres i conservadora del Museu Arqueoiògic de
Barcelona. Va donar les primíci•es dun treball en
curs sobre •els antecedents de lorfebreria reusenca.
Va parlar de ia Confraria de San•t Eloi (se-
gle XVII) i del lReial CoJ.-legi dArgenters de
R.eus, creat •el 1774 •pels mestres argenters reusencs
que, gràcies a l•es reials ordenances del 1 771, es
van pode,r emancipa•r •del Col-legi ¿e Barcelona.
Va referir-.se •ai eiLlibre de Marqus» deis col-
lgiats •reusencs, •que es conserva juflt amb altres
documents i objectes, i que coné 1 • 17 marques o
punxons gravades en •plaquetes de llautó, corres-
ponents als mestres platars establerts a Reus a par-
ti,r dl 1 774 i fins a rnitjan segle xIX, •ultra la
ma•rca del Co1-1egi. Els platers que van tenir obra-
dor, o •botiga i obrador, a Reus, entre aquella data
i l 1873, van ésser O7, amb quò es deinostra
la importància que va aconseguir lorfebreria reu-
senca en aquella época.
Lúltima ponòncia anunciada va ésser la del
senyor Josep Iglésies, membre de ia Pceiai Acadò-
niia de Ciòncies i Arts de Barcelona.. Va dedicar
el seu treball a analitzar eLa població dell Priorat
en el curs •de quare segles i inig». Va estudiar
la població de ientitat geogràfioa del Priorat a
parti•r d:e l•any 1497, òpoca en quò van apareixer
lies primeres irifres comptables de £ocs i oases a la
comarca. Va comparar la •qu.an•titat de cases i dha-
bitants del Priorat amb la de ,Ies altres comarques
cataianes i va poder demostra•r que el Priorat
oferia iíndex més alt en densintat de població,
i que aquest fndex es rnantenia a mesura que el
poblam•ent totol d1 país anava en augment. La
pobleció prioratina superava sempre la mitjana de
ia Catalunya estricta. Es Va referir extensament
a la florida excepcional del segle XVIII i a la
influància que hi té la gran prosperitat vitícola.
Va donar xifres del cens d•e J.any 1887, que ofe-
reix la suma màxima de població prioratina de
tots els temps. Després, amb iaparició de la fil-
loxera, comença lòxode rural. En tretze anys el
poblament del Priorat disreinueix en un 21 per
cent i prossegueix, fins ara, ainb una pòrdua que
arriba ail O per cent. (El ponent es plany de ia
paasivitat amb quò hom ha contempiat lempobri-
ment de la comarca que sempre ha estat més
lleial al meroat reusenc i advoca perquò amb
urgòncia es dediqui una atenció particuiar ais
greus problemes econòmics prioratins. ¿No hi hau-
rà ana gràcia •de ca•ritat, per ol (Priorat? va pre-
guntar el ponent, amb veu emocionada, com a
finai del seu paaiament.
Una intervenció que no havia estat prevista en
anunciar lAssemblea va ésser la del reverend
Josep Sanabre, director de lArxiu Diocesà de Bar-
celona. Va prendre ia paraula per referir-se a la
guerra dels Segadors i a una ooil-lecció de mig
miler de documents daquell període corresponento
a la comarca de Reus, •amb els quails és possible
de reconstruir una gran part de Ja tragòdia bòl-
lica daquestes terres. E1 ponent ya manifestar
el seu projecte •descriure •la història reusenca de
la guerra dels Segadors i va premetre, adreçant-se
al senyor batlle •de la ciutat i al president del
Centre •de Lectura, que si dintre dun any no
havia pogut dur a t•erme aquest estudi que es
proposava, cediria a Reus aquella valuosa coi-llecció
de documents perquò algun altre historiador po-
gués utilitzar-ios ai mateix fi.
Va f•er ús de ia paraula novament Dr. Sa1-
vador Viiaseca per agrair loiferiment de mossòn
Sanabre i per prometre, aiihora, com a president
de ilAssociació dlstudis Reusencs, que el treball
que pugui •escriure sobre aquest i•ema, serà acollit
amb goig per Edicions lRosa ée R•eus.
Com a cloenda d•e iacte acadòmic el Dr. Font
i Rius va parlar emb termes elogiosos de les ac-
tivitats del Centre de Lectura i de lAssociació
dEstudis Reusencs i es va referir efusivament ail
Dr. Saivador Vilaseca. Va adreçar unes parauies
dhomenatge al geògraf Pau Vila que, a despit
de ia seva ed•at avançada, havia acudit a ia cita
reusenca. Va evocar els reusencs ereinents Pròsper
de Bofaru•l1 i Guiliem Maria de Brocà, que es van
distingir efl estudis històrics i en ia recopilació
de1 Dret autòctons. Va resumir els treballs que
shavien llegit i oils va glossar •i va afirmar que
eren una valuosa aportació ail coneixement de la
història generai del pais i que constitulen un re-
flex de ia unitat espiritua1 de Catalunya.
A la sortida del teatre Bartrina totes les senyo-
res i senyoretes que havien assistit a lacte van
ésser obsequiades arrtb una rosa naturail.
Molts dels assembleist•es es van reunir seguida-
ment a l •hotei Gaudi per dinar col-iectivament.
El gran menjador de lestabliment va ésser ocupat
per 216 comensals. Cap a les acaballes de làpat
van pronunciar parlaments el senyor Antoni Ber-
gós, el pare Miqu•el Batilori, e1 reusenc Josep
Maria Guix Sugranyes, Josep Iglésies i un re-
presentant de Mataró. E1 delegat de Balaguer va
fer notar ia gratitud qu•e sentia per haver estat
escollida la seva ciutat perquò hi tingui iloc lany
que ve •la xII Assemblea. Unes paraules de gra-
titud i dencoratiament del senyor batlle de Reus
van posar fi ai banquet.
VJSITA AL PALAU DELS BOFARULL
A quarts de sis de la tarda un nodrit grup
dassembleistes van fer •una visita al saló del Pa1au
de1s Bofarull, on van ésser rebuts pel senyor
Joan Sirolla, president de lentitat propietària de
la noble sala.
HOMENATGE AL DR. SALVADOR
VILASECA
Poc després, tots els assembleistes es van con-
gregar al Museu lMunicipal per homenatiar el
Dr. Salvador Vilaseca, que nés fundaclor i direc-
tor. El Dr. Josep de C. Serra i Bàfols, membre
de lInstitut dEstudis Catalans, va oferir ihome-
natge amb un parlament que va constituir una
giossa de ia personalitat mòdica i arqueològica del
Dr. Vilaseca, tota la vida d•ai qual ha estat lliu-
rada amb abnegació a aquestes dues dedicacions.
E1 Dr. Vilaseca va agrair amb emoció lhome-
natge que se Ii tributava i va acompanyar els
assistents en una visita per ies depenclòncies del
Museu.
E1 senyor batlle i aitres m•embres del conisis-
tori municipal, i el senyor president i aiiires ele-
m•ents directius del Centre de Lectura, van aco-
miadar-se dels assembleistes que, cap a ies vuit
del vespre, van emprendre ei regrés als seus punts
de procedòncia.
